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RESUMO 
 
Materiais a base de Fosfato de Cálcio (FC) e Hidroxiapatita (HA) estão sendo utilizados na 
medicina e aprimorados para sua utilização na Odontologia cuja finalidade é de induzir à 
formação de tecido ósseo e dentina reparadora. Nesse sentido o nosso grupo de pesquisa vem 
desenvolvendo materiais a base de HA para uso na Odontologia. O objetivo foi avaliar a 
atividade antibacteriana de materiais a base de FC e HA contra Agregatibacter 
actinomycetemcomitans (A.a) (ATCC 24522). Para isso foram preparados meios condicionado 
dos materiais FC e HÁ e coletados após 1h e 24h de exposição. Para avaliar a atividade 
antibacteriana, cultivos de A. a. foram preparados em meio Brain Heart Infusion (BHI) (1x 108). 
Os resultados mostraram que o material a base de FC e HA foi capaz de inibir 81% o 
crescimento de A.a após 24h de exposição, tornando-o um material promissor para a indução à 
formação de tecido mineralizado. 
